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Le﻿apparizioni﻿spiritiche﻿nell’opera﻿di﻿Peter﻿Thyraeus﻿(1546-1601)
L’intensificarsi﻿del﻿conflitto﻿religioso﻿europeo﻿nell’ultimo﻿terzo﻿del﻿xvi 
secolo﻿trascina﻿con﻿sé,﻿oltre﻿che﻿eserciti﻿e﻿schiere﻿di﻿missionari﻿e﻿predicato-
ri,﻿una﻿folta﻿rappresentanza﻿di﻿abitanti﻿del﻿mondo﻿soprannaturale.﻿È﻿la﻿fase﻿
ascendente﻿della﻿stagione﻿moderna﻿dei﻿santi,﻿delle﻿streghe﻿e﻿delle﻿possessioni﻿
demoniache:﻿ l’inizio﻿ dell’onda﻿ di﻿ piena﻿ della﻿ persecuzione﻿ giudiziaria﻿ del﻿
maleficio﻿e﻿delle﻿campagne﻿di﻿esorcismi﻿pubblici,﻿nonché﻿ l’avvio﻿dei﻿pro-
cessi﻿canonici﻿che﻿contribuiscono﻿alla﻿nascita﻿del﻿pantheon﻿agiografico﻿della﻿
Controriforma.
Nell’alveo﻿di﻿questa﻿impetuosa﻿emersione﻿del﻿prodigioso﻿nella﻿cultura﻿e﻿
nella﻿prassi﻿politico-religiosa﻿si﻿colloca﻿un﻿fenomeno﻿con﻿una﻿sua﻿peculiarità﻿
distinta﻿ma﻿confini﻿sfumati:﻿una﻿“invasione﻿degli﻿spettri”,﻿o﻿meglio﻿una﻿se-
conda﻿invasione,﻿se﻿la﻿prima﻿è﻿quella﻿così﻿descritta﻿da﻿Jean-Claude﻿Schmitt﻿
nella﻿sua﻿analisi﻿delle﻿narrazioni﻿di﻿fantasmi﻿nel﻿Medioevo﻿centrale,﻿fra﻿xi e 
xii﻿secolo.﻿Una﻿proliferazione﻿di﻿epifanie﻿spiritiche﻿che﻿vengono﻿assorbite﻿e﻿
certificate﻿dalla﻿cultura﻿scritta,﻿con﻿la﻿nascita﻿di﻿un﻿vero﻿e﻿proprio﻿sottogenere﻿
della﻿ letteratura﻿ demonologica﻿ fatto﻿ di﻿ pochi﻿ titoli﻿ esplicitamente﻿ dedicati﻿
alla﻿questione,﻿che﻿resta﻿uno﻿di﻿quei﻿ territori﻿di﻿confine﻿che﻿a﻿noi﻿contem-
poranei﻿è﻿dato﻿conoscere﻿solo﻿attraverso﻿le﻿categorie﻿e﻿il﻿lessico﻿con﻿cui﻿la﻿
cultura﻿alta﻿ha﻿filtrato﻿il﻿mondo﻿della﻿cultura﻿popolare1.﻿Non﻿va﻿dimenticato﻿
infatti﻿che,﻿come﻿scrive﻿di﻿nuovo﻿Schmitt,﻿è﻿la﻿cultura﻿dominante﻿«a﻿costituire﻿
la﻿“cultura﻿popolare”﻿come﻿oggetto﻿distinto,﻿designandone﻿i﻿titolari﻿(vulgus),﻿
le﻿forme﻿d’espressione﻿(fabulae)﻿e﻿le﻿produzioni,﻿quelle﻿attraenti﻿(mirabilia)﻿
come﻿quelle﻿repellenti﻿(superstitiones,﻿sortilegia)»2.
1﻿J.-C.﻿Schmitt, L’invasion des revenants,﻿in﻿Id.,﻿Les revenants. Les vivants et les morts dans 
la société médiévale,﻿Gallimard,﻿Paris﻿1994,﻿pp.﻿77﻿ss.﻿(tr.﻿it.﻿Roma﻿-﻿Bari﻿1995).﻿L’aumento﻿delle﻿
visioni﻿di﻿spettri﻿nell’ultimo﻿terzo﻿del﻿xvi﻿secolo﻿è﻿testimoniato,﻿per﻿la﻿Francia,﻿da﻿Timothy﻿Chesters﻿
nell’introduzione﻿ al﻿ suo﻿ Ghost Stories in Late Renaissance France: Walking at Night,﻿ Oxford﻿
University﻿Press,﻿Oxford﻿2011,﻿pp.﻿1﻿ss.﻿Sui﻿fantasmi﻿nella﻿cultura﻿europea﻿medioevale﻿e﻿moderna﻿
i﻿ testi﻿ di﻿ riferimento,﻿ oltre﻿ a﻿ questi,﻿ sono﻿K.﻿ Thomas,﻿La religione e il declino della magia. Le 
credenze popolari nell’Inghilterra del Cinquecento e del Seicento,﻿ tr.﻿ it.﻿Mondadori,﻿Milano﻿1985﻿
(ed.﻿or.﻿London﻿1971),﻿pp.﻿665﻿ss.;﻿B.﻿Gordon﻿-﻿P.﻿Marshall﻿(eds.),﻿The Place of the Dead: Death and 
Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe,﻿Cambridge﻿University﻿Press,﻿Cambridge﻿
2000;﻿ E.﻿ Cameron,﻿ Enchanted Europe. Superstition, Reason, and Religion, 1250-1750,﻿ Oxford﻿
University﻿Press,﻿Oxford﻿2010,﻿pp.﻿232﻿ss.;﻿M.D.﻿Brock﻿et al.﻿(eds.),﻿Knowing Demons, Knowing 
Spirits in the Early Modern Period,﻿Palgrave﻿Macmillan,﻿Cham﻿2018.
2﻿«La﻿culture﻿savante﻿achève﻿à﻿cette﻿époque﻿de﻿constituer﻿la﻿“culture﻿populaire”﻿en﻿objet﻿distinct,﻿
dont﻿elle﻿nomme﻿à﻿la﻿fois﻿les﻿tenants﻿(vulgus),﻿les﻿formes﻿d’expression﻿(fabulae),﻿et﻿les﻿productions﻿
tantôt﻿ séduisantes﻿ (mirabilia),﻿ tantôt﻿ repoussantes﻿ (superstitiones,﻿ sortilegia)»:﻿ J.-C.﻿ Schmitt, Les 
traditions folkloriques dans la culture médiévale,﻿ora﻿in﻿Id.,﻿Le corps, les rites, les rêves, le temps. 
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Il﻿primo﻿a﻿tradurre﻿il﻿mondo﻿degli﻿spettri﻿dell’età﻿moderna﻿nel﻿linguaggio﻿
degli﻿eruditi﻿è﻿Johannes﻿Rivius,﻿umanista﻿e﻿riformatore﻿delle﻿scuole﻿luterane﻿
dell’elettorato﻿di﻿Sassonia,﻿con﻿il﻿suo﻿De spectris et apparitionibus umbra-
rum﻿ (Lipsia,﻿1541),﻿un’opera﻿che﻿chiude﻿la﻿porta﻿a﻿ tutta﻿ la﻿vulgata﻿papista﻿
medioevale﻿sui﻿defunti﻿che﻿tornano﻿fra﻿i﻿vivi﻿rubricando﻿le﻿loro﻿apparizioni﻿a﻿
inganni﻿perpetrati﻿dai﻿demoni.﻿Nel﻿1564﻿Pietro﻿Martire﻿Vermigli﻿vi﻿aggiunge﻿
a﻿Zurigo﻿il﻿suo﻿commentario﻿a﻿Samuele,﻿dove﻿interpreta﻿sempre﻿in﻿termini﻿di﻿
seduzione﻿demoniaca﻿l’unico﻿episodio﻿biblico﻿di﻿evocazione﻿di﻿un﻿defunto,﻿
allorché﻿la﻿divinatrice﻿di﻿Endor﻿richiama﻿dall’aldilà﻿appunto﻿lo﻿spirito﻿di﻿Sa-
muele﻿perché﻿riveli﻿a﻿Saul﻿l’esito﻿della﻿guerra﻿contro﻿i﻿Filistei﻿(1Re﻿28,7﻿ss.)3.
All’origine﻿ dell’ingrossarsi﻿ delle﻿ apparizioni﻿ spettrali﻿ nella﻿ letteratura﻿
monastica﻿medioevale﻿aveva﻿giocato﻿un﻿ruolo﻿di﻿primo﻿piano﻿la﻿riforma﻿ec-
clesiastica﻿di﻿ispirazione﻿cluniacense,﻿con﻿la﻿sua﻿insistenza﻿sulle﻿preghiere﻿in﻿
suffragio﻿delle﻿anime﻿dei﻿defunti﻿e﻿l’inquadramento﻿dei﻿laici﻿in﻿una﻿rete﻿di﻿
obblighi﻿morali﻿e﻿religiosi﻿che﻿legava﻿la﻿sfera﻿mondana﻿a﻿quella﻿ultraterrena﻿
e﻿aveva﻿ il﻿proprio﻿snodo﻿ fondamentale﻿nel﻿ ruolo﻿di﻿mediazione﻿del﻿clero4.﻿
Ora,﻿allo﻿zenit﻿della﻿polemica﻿confessionale﻿cinquecentesca,﻿per﻿la﻿teologia﻿
protestante,﻿luterana﻿o﻿riformata﻿che﻿sia,﻿si﻿tratta﻿naturalmente﻿di﻿scongiurare﻿
che﻿quelle﻿stesse﻿apparizioni﻿possano﻿figurare﻿come﻿argomento﻿a﻿favore﻿della﻿
dottrina﻿cattolica﻿del﻿purgatorio.
Con﻿l’avanzare﻿del﻿secolo,﻿tuttavia,﻿l’interesse﻿per﻿gli﻿spettri﻿si﻿affranca﻿
almeno﻿parzialmente﻿dalla﻿polemica﻿teologica.﻿Un’opera﻿influente,﻿in﻿questo﻿
senso,﻿è﻿il﻿De spectris, lemuribus et magnis atque insolitis fragoribus,﻿pub-
blicato﻿a﻿Leida﻿nel﻿1569﻿da﻿Ludwig﻿Lavater,﻿fra﻿i﻿più﻿autorevoli﻿teologi﻿della﻿
Chiesa﻿zurighese,﻿che﻿si﻿trova﻿regolarmente﻿citato﻿nella﻿letteratura﻿successi-
va.﻿Lavater﻿accoglie﻿l’idea﻿che﻿alcune﻿apparizioni﻿possano﻿essere﻿frutto﻿non﻿
di﻿mera﻿allucinazione,﻿ma﻿di﻿effettiva﻿presenza﻿di﻿spiriti;﻿per﻿questo﻿dedica﻿
ampia﻿attenzione﻿ai﻿modi﻿in﻿cui﻿riconoscere﻿gli﻿spiriti﻿buoni﻿da﻿quelli﻿cattivi﻿
e﻿rapportarsi﻿con﻿loro.﻿Si﻿tratta﻿di﻿una﻿nuova﻿accezione﻿della﻿discretio spiri-
tuum,﻿ la﻿capacità﻿di﻿discernere﻿fra﻿l’operazione﻿divina﻿e﻿quella﻿demoniaca,﻿
applicata﻿però﻿non﻿ai﻿casi﻿di﻿profezia﻿(come﻿nella﻿tradizione﻿quattrocentesca﻿
inaugurata﻿da﻿Jean﻿Gerson)﻿né﻿all’introspezione﻿interiore﻿(il﻿noto﻿esercizio﻿di﻿
distinzione﻿fra﻿spirito﻿buono﻿e﻿spirito﻿cattivo﻿della﻿meditazione﻿di﻿Ignazio﻿di﻿
Loyola),﻿bensì﻿all’azione﻿di﻿entità﻿spirituali﻿esterne﻿al﻿soggetto,﻿che﻿operano﻿
in﻿autonomia﻿dalla﻿sua﻿condizione﻿psichica﻿e﻿si﻿rendono﻿percepibili﻿a﻿terzi5.﻿
Essais d’anthropologie médiévale,﻿Gallimard,﻿Paris﻿2001﻿(ed.﻿or.﻿1981),﻿pp.﻿129-152,﻿148.﻿Senza﻿
inoltrarmi﻿nello﻿sterminato﻿campo﻿della﻿storiografia﻿sul﻿rapporto﻿fra﻿cultura﻿colta﻿e﻿cultura﻿popolare﻿in﻿
età﻿medioevale﻿e﻿moderna,﻿per﻿il﻿tema﻿specifico﻿delle﻿apparizioni﻿rinvio﻿a﻿E.﻿Cameron,﻿For Reasoned 
Faith or Embattled Creed? Religion for the People in Early Modern Europe,﻿ in﻿«Transactions﻿of﻿
the﻿Royal﻿Historical﻿Society»﻿8﻿(1988),﻿pp.﻿165-187;﻿N.﻿Caciola,﻿Wraiths, Revenants and Ritual in 
Medieval Culture,﻿ in﻿«Past﻿and﻿Present»﻿152﻿(1996),﻿pp.﻿3-45;﻿T.﻿Chesters,﻿Ghost Stories in Late 
Renaissance France,﻿cit.,﻿pp.﻿6﻿ss.
3 Ibi,﻿pp.﻿72﻿ss.
4﻿Così﻿J.-C.﻿Schmitt,﻿Les revenants,﻿cit.,﻿pp.﻿77﻿ss.
5﻿Su﻿questo﻿tema,﻿e﻿sull’importanza﻿di﻿Lavater﻿nel﻿portarlo﻿all’attenzione﻿dei﻿teologi,﻿S.﻿Clark,﻿
Vanities of the Eye. Visions in Early Modern European Culture,﻿Oxford﻿University﻿Press,﻿Oxford﻿
2007,﻿pp.﻿207﻿ss.;﻿T.﻿Chesters,﻿Ghost Stories in Late Renaissance France,﻿cit.,﻿pp.﻿24﻿ss.
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L’interesse﻿suscitato﻿dall’opera﻿di﻿Lavater,﻿tirata﻿subito﻿in﻿edizione﻿francese﻿
(Trois livres des apparitions des esprits,﻿1571)﻿e﻿ inglese﻿ (Of Ghostes and 
Spectres,﻿1572﻿e﻿1596),﻿inaugura﻿una﻿fervorosa﻿fase﻿di﻿studio﻿delle﻿epifanie﻿
spiritiche﻿che﻿occupa﻿gli﻿anni﻿a﻿cavallo﻿fra﻿i﻿due﻿secoli﻿e﻿attraversa﻿ruoli﻿e﻿
appartenenze﻿confessionali.
Prende﻿vita﻿allora﻿un﻿selezionato﻿canone﻿di﻿opere﻿espressamente﻿dedicate﻿
all’appalesarsi﻿dell’immateriale﻿spiritico﻿nel﻿mondo﻿dei﻿viventi﻿(variamente﻿
classificato﻿sotto﻿le﻿categorie﻿degli﻿spectra,﻿dei﻿lemuria,﻿dei﻿fragores,﻿dei﻿tu-
multus,﻿abbracciando﻿così﻿i﻿sensi﻿della﻿vista﻿e﻿dell’udito﻿laddove﻿alle﻿visioni﻿
si﻿aggiunge﻿la﻿categoria﻿degli﻿strepiti﻿notturni﻿delle﻿case﻿infestate),﻿in﻿buo-
na﻿parte﻿affrancato﻿dagli﻿obblighi﻿giudiziari﻿della﻿demonologia﻿“maggiore”﻿
dedicata﻿alla﻿questione﻿delle﻿streghe﻿e﻿del﻿crimine﻿di﻿maleficio﻿(quella﻿dei﻿
Binsfeld,﻿Bodin,﻿Daneau,﻿Delrío)6.
I﻿ titoli,﻿ stando﻿ alla﻿ letteratura﻿ in﻿materia,﻿ sono﻿ quelli﻿ del﻿ francescano﻿
Noël﻿Taillepied,﻿Psichologie, ou traité des apparitions des esprits,﻿ 1588;﻿
di﻿Réné﻿du﻿Pont,﻿La philosophie des esprits,﻿1602;﻿di﻿Pierre﻿Le﻿Loyer,﻿Di-
scours et histoire des spectres, visions et apparitions des esprits, anges, 
démons et âmes,﻿1605;﻿del﻿pastore﻿luterano﻿di﻿Lüneburg﻿Sigismund﻿Sche-
rertz,﻿Libellus consolatorius de spectris, hoc est apparitionibus et illusio-
nibus daemonum,﻿1620.﻿L’impegno﻿più﻿imponente﻿in﻿materia﻿è﻿però﻿quello﻿
del﻿gesuita﻿Peter﻿Thyraeus,﻿del﻿cui﻿De variis tam spirituum, quam vivorum 
hominum prodigiosis apparitionibus, et nocturnis infestationibus libri tres,﻿
1594,﻿mi﻿occuperò﻿fra﻿poco.
Uscita﻿dall’ambito﻿della﻿controversia﻿confessionale,﻿questa﻿demonologia﻿
minore﻿fiorisce﻿a﻿metà﻿strada﻿fra﻿la﻿vocazione﻿curiosa﻿dell’enciclopedismo﻿
barocco﻿e﻿lo﻿sforzo﻿apologetico﻿del﻿tardo﻿aristotelismo﻿volto﻿a﻿salvare﻿l’idea﻿
di﻿un﻿mondo﻿fisico﻿che﻿contempli﻿la﻿presenza﻿di﻿entità﻿fatte﻿di﻿puro﻿spirito﻿e﻿
la﻿possibilità﻿dell’azione﻿a﻿distanza.﻿Da﻿un﻿lato,﻿come﻿segnala﻿Stuart﻿Clark,﻿
spettri,﻿ licantropi﻿ e﻿ diavoli﻿ incubi﻿ e﻿ succubi﻿ si﻿ assiepano﻿ infatti﻿ fra﻿ gli﻿ ar-
gomenti﻿discussi﻿nelle﻿conferenze﻿pubbliche﻿del﻿Bureau﻿d’adresse﻿di﻿Théo-
phraste﻿Renaudot﻿(1633-42),﻿dove﻿si﻿raccolgono﻿e﻿discutono﻿notizie﻿da﻿ogni﻿
parte﻿del﻿mondo7;﻿dall’altro,﻿i﻿mirabilia spectrorum﻿occupano﻿il﻿secondo﻿dei﻿
dodici﻿ libri﻿della﻿Physica curiosa﻿ del﻿padre﻿gesuita﻿Kaspar﻿Schott﻿ (1662),﻿
dove﻿l’intento﻿esplicito﻿è﻿quello﻿di﻿accreditare﻿una﻿posizione﻿mediana﻿fra﻿lo﻿
scetticismo﻿radicale﻿di﻿chi﻿nega﻿l’esistenza﻿dei﻿fantasmi﻿e﻿la﻿crassa﻿credulità﻿
di﻿quanti﻿attribuiscono﻿cause﻿occulte﻿a﻿semplici﻿fenomeni﻿naturali8.
6﻿Come﻿nota﻿lo﻿stesso﻿T.﻿Chesters,﻿Demonology on the Margins: Robert Du Triez’s Les﻿Rus-
es,﻿finesses﻿et﻿impostures﻿des﻿espritz﻿malins﻿(1563),﻿ in﻿«Renaissance﻿Quarterly»﻿21,﻿3﻿(2007),﻿pp.﻿
395-410,﻿401,﻿«as﻿soon﻿as﻿we﻿begin﻿to﻿see﻿the﻿activity﻿of﻿thinking﻿with﻿demons﻿extended﻿beyond﻿
the﻿infamous﻿sphere﻿of﻿the﻿witch﻿trials,﻿an﻿important﻿sub-genre﻿of﻿European﻿demonology﻿becomes﻿
historiographically﻿visible.﻿As﻿a﻿number﻿of﻿recent﻿studies﻿have﻿shown,﻿it﻿quite﻿possible﻿to﻿write﻿of﻿
spiritus﻿–﻿of﻿various﻿kinds﻿–﻿in﻿early﻿modern﻿Europe﻿without﻿writing﻿of﻿witches».
7﻿S.﻿Clark,﻿Thinking with Demons. The Idea of Witchcraft in Early Modern Europe,﻿Oxford﻿
University﻿Press,﻿Oxford﻿-﻿New﻿York﻿1997,﻿p.﻿271.
8 Physica curiosa, sive mirabilia naturae et artis in libris xii comprehensa,﻿sumptibus﻿Johannis﻿
Andreae﻿Endteri﻿et﻿Wolffgangi﻿Jun.﻿haeredum,﻿excudebat﻿Jobus﻿Hertz,﻿Herbipoli﻿1662,﻿pp.﻿198﻿ss.﻿
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Questo﻿spessore﻿apologetico﻿dell’esistenza﻿degli﻿spiriti﻿conduce﻿peraltro﻿
all’ultima﻿stagione﻿di﻿attenzione﻿verso﻿il﻿tema﻿delle﻿apparizioni,﻿quella﻿che﻿
prende﻿corpo﻿nell’Inghilterra﻿tardoseicentesca﻿in﻿reazione﻿ai﻿pericoli﻿del﻿ra-
zionalismo﻿meccanicista﻿che﻿si﻿profilano﻿con﻿il﻿rifiuto﻿espresso﻿da﻿Hobbes﻿
della﻿possibilità﻿di﻿anime﻿vaganti﻿prima﻿del﻿giudizio﻿finale.﻿Il﻿titolo﻿più﻿noto﻿
di﻿questa﻿biblioteca﻿dell’ortodossia﻿spiritica﻿è﻿il﻿Saducismus triumphatus di 
Joseph﻿Glanvill﻿(1681),﻿ministro﻿di﻿culto﻿e﻿membro﻿della﻿Royal﻿Society,﻿ma﻿
ad﻿esso﻿si﻿affiancano﻿quelli﻿di﻿altri﻿autori﻿variamente﻿collocati﻿nella﻿galassia﻿
religiosa﻿britannica﻿ma﻿accomunati﻿dalla﻿polemica﻿antiscettica﻿e﻿antiliberti-
na:﻿The Immortality of the Soul﻿di﻿Henry﻿More,﻿nome﻿di﻿punta﻿dei﻿Platonici﻿
di﻿Cambridge,﻿del﻿1659;﻿Satan’s Invisibile World Discovered﻿di﻿George﻿Sin-
clair,﻿matematico﻿di﻿Glasgow,﻿del﻿1685;﻿The Certainty of the World of Spirits 
del﻿ celebre﻿ predicatore﻿ puritano﻿Richard﻿Baxter,﻿ del﻿ 1691;﻿A Theological 
Discourse of Angels and their Ministries﻿di﻿Benjamin﻿Camfield,﻿del﻿1678,﻿
secondo﻿cui﻿la﻿negazione﻿degli﻿spiriti﻿porta﻿«to﻿the﻿dethroning﻿of﻿God,﻿the﻿
Supreme﻿Spirit﻿and﻿the﻿Father﻿of﻿Spirits»9.
Il﻿più﻿prolifico﻿fra﻿gli﻿autori﻿che﻿ho﻿citato﻿in﻿questa﻿breve﻿panoramica﻿di﻿
sintesi﻿è,﻿come﻿ho﻿scritto,﻿Peter﻿Thyraeus.﻿Originario﻿di﻿Neuss,﻿nel﻿principato﻿
ecclesiastico﻿di﻿Colonia,﻿gesuita﻿professo﻿nel﻿1583,﻿ricopre﻿le﻿cattedre﻿di﻿teo-
logia﻿nei﻿collegi﻿di﻿Treviri﻿e﻿Magonza﻿dal﻿1574﻿e﻿nell’università﻿di﻿Würzburg﻿
dal﻿1590﻿alla﻿morte,﻿nel﻿1601.﻿Il﻿fratello﻿Hermann,﻿più﻿vecchio﻿di﻿dodici﻿anni,﻿
ricevuto﻿nella﻿Compagnia﻿da﻿Ignazio﻿nel﻿1556,﻿è﻿provinciale﻿della﻿Provincia﻿
renana﻿fra﻿il﻿1571﻿e﻿il﻿1578.
Nella﻿ sua﻿monumentale﻿ opera﻿ sui﻿ gesuiti﻿ in﻿Germania﻿Bernhard﻿Duhr﻿
gli﻿dedica﻿solo﻿poche﻿righe,﻿premettendovi﻿una﻿considerazione﻿che﻿sembra﻿
tradire﻿un﻿certo﻿imbarazzo:﻿«Peter﻿Thyraeus﻿(da﻿non﻿confondersi﻿con﻿il﻿fra-
tello)﻿coltivò﻿un﻿campo﻿assai﻿oscuro﻿e﻿insicuro»10.﻿Questa﻿reticenza﻿è﻿proba-
bilmente﻿comprensibile﻿alla﻿luce﻿degli﻿strascichi﻿del﻿Kulturkampf,﻿nel﻿clima﻿
del﻿Reich﻿guglielmino﻿in﻿cui﻿ forniva﻿diffuso﻿materiale﻿polemico﻿ l’identifi-
cazione﻿fra﻿gesuiti,﻿superstizione﻿e﻿caccia﻿alle﻿streghe,﻿che﻿avrebbe﻿spinto﻿di﻿
lì﻿a﻿poco﻿lo﻿stesso﻿Duhr﻿a﻿mettere﻿mano﻿a﻿un﻿approfondito﻿studio﻿sul﻿ruolo﻿
della﻿Compagnia﻿nelle﻿persecuzioni﻿cinque-seicentesche﻿in﻿Germania11.﻿Re-
sta﻿il﻿fatto﻿che﻿Thyraeus﻿fu﻿uno﻿tra﻿gli﻿uomini﻿più﻿vicini﻿a﻿Julius﻿Echter﻿von﻿
Come﻿nota﻿giustamente﻿Clark,﻿la﻿demonologia﻿moderna﻿prospera﻿nel﻿momento﻿storico﻿di﻿passaggio﻿
fra﻿ la﻿ scienza﻿ aristotelica﻿ e﻿ la﻿ tradizione﻿ ermetica﻿ e﻿ la﻿ scienza﻿ sperimentale,﻿ allorché﻿ i﻿ confini﻿
disciplinari﻿sono﻿ancora﻿fluidi,﻿come﻿nel﻿caso﻿di﻿John﻿Dee﻿e﻿William﻿Gilbert.
9﻿J.﻿Bath﻿-﻿J.﻿Newton,﻿“Sensible Proof of Spirits”: Ghost Belief during the Later Seventeenth 
Century,﻿in﻿«Folklore»﻿117,﻿1﻿(2006),﻿pp.﻿1-14;﻿A.﻿Walsham,﻿Invisible Helpers: Angelic Intervention 
in Post-Reformation England,﻿in﻿«Past﻿and﻿Present»﻿208﻿(2010),﻿pp.﻿77-130.
10 Geschichte der Jesuiten in den Ländern Deutscher Zunge,﻿vol.﻿1:﻿Geschichte der Jesuiten 
in den Ländern Deutscher Zunge im xvi. Jahrhundert,﻿Herder,﻿Freiburg﻿i.B.﻿1907,﻿pp.﻿662-663.﻿Su﻿
Thyraeus﻿anche﻿K.J.﻿Becker,﻿s.v.,﻿in﻿Ch.E.﻿O’Neill﻿-﻿J.M.﻿Domínguez﻿(eds.),﻿Diccionario histórico de 
la Compañía de Jesús. Biográfico-temático,﻿vol.﻿4,﻿Institutum﻿historicum﻿si﻿-﻿Universidad﻿pontificia﻿
Comillas,﻿Roma﻿-﻿Madrid﻿2001,﻿p.﻿3794.﻿L’elenco﻿delle﻿opere﻿in﻿C.﻿Sommervogel,﻿Bibliothéque de 
la Compagnie de Jésus,﻿vol.﻿8,﻿Schepers﻿-﻿Picard,﻿Paris﻿-﻿Bruxelles﻿1898,﻿pp.﻿11-17.
11 Die Stellung der Jesuiten in der deutschen Hexenprozessen,﻿Bachem,﻿Köln﻿1900.
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Mespelbrunn,﻿il﻿principe-vescovo﻿di﻿Würzburg﻿che﻿nel﻿1590﻿lo﻿chiamò﻿alla﻿
cattedra﻿di﻿teologia﻿nell’università﻿da﻿lui﻿rifondata﻿appena﻿otto﻿anni﻿prima.
Echter﻿è﻿uno﻿tra﻿i﻿grandi﻿protagonisti﻿della﻿Controriforma﻿in﻿Germania:﻿
stretto﻿alleato﻿degli﻿Asburgo﻿e﻿animatore﻿della﻿Lega﻿cattolica﻿negli﻿anni﻿che﻿
precedono﻿ la﻿Guerra﻿dei﻿ trent’anni,﻿ fautore﻿di﻿una﻿politica﻿assolutista﻿ retta﻿
sul﻿contenimento﻿dei﻿privilegi﻿della﻿nobiltà﻿e﻿del﻿capitolo﻿della﻿cattedrale,﻿
promotore﻿di﻿una﻿incisiva﻿azione﻿di﻿disciplinamento﻿sociale﻿e﻿religioso﻿che﻿
va﻿dalla﻿catechesi﻿forzata﻿per﻿i﻿protestanti﻿all’erezione﻿di﻿ospizi﻿per﻿i﻿poveri﻿
e﻿gli﻿infermi.﻿In﻿altri﻿termini﻿un﻿principe﻿cattolico﻿idealtipico﻿per﻿il﻿modello﻿
politico-religioso﻿della﻿Compagnia﻿di﻿Gesù12.
Il﻿vescovo﻿è﻿anche﻿uno﻿fra﻿i﻿principali﻿responsabili﻿dell’ondata﻿di﻿pro-
cessi﻿ per﻿ stregoneria﻿ che﻿ si﻿ scatena﻿ nella﻿Germania﻿meridionale﻿ a﻿ cavallo﻿
fra﻿i﻿due﻿secoli,﻿inaugurata﻿a﻿Treviri﻿dal﻿vescovo﻿ausiliario﻿Peter﻿Binsfeld13.﻿
Per﻿questo﻿il﻿nome﻿di﻿Thyraeus﻿ricorre﻿nelle﻿opere﻿di﻿due﻿fra﻿i﻿pionieri﻿della﻿
storiografia﻿sulla﻿caccia﻿alle﻿streghe,﻿Henry﻿Charles﻿Lea﻿e﻿Hugh﻿Trevor-Ro-
per,﻿accanto﻿a﻿quelli﻿più﻿noti﻿di﻿predicatori,﻿teologi﻿e﻿consiglieri﻿di﻿principi﻿
come﻿i﻿più﻿noti﻿Pietro﻿Canisio﻿e﻿Gregório﻿de﻿Valencia14.﻿In﻿altri﻿termini,﻿per﻿
la﻿profonda﻿compenetrazione﻿fra﻿teologia﻿e﻿politica﻿che﻿caratterizza﻿la﻿pro-
duzione﻿intellettuale﻿gesuitica﻿negli﻿anni﻿presi﻿ in﻿considerazione,﻿credo﻿sia﻿
plausibile﻿ ritenere﻿ che﻿ l’opera﻿ demonologica﻿ del﻿ padre﻿Thyraeus﻿ possieda﻿
implicitamente﻿un﻿sostanzioso﻿contenuto﻿politico.﻿Cercherò﻿di﻿spiegare﻿alla﻿
fine﻿perché﻿spettri,﻿fantasmi﻿e﻿licantropi﻿debbano﻿essere﻿considerati﻿a﻿tutti﻿gli﻿
effetti﻿protagonisti﻿del﻿confronto﻿politico-religioso﻿in﻿atto﻿in﻿Germania,﻿e﻿più﻿
in﻿generale﻿nell’Europa﻿centrale﻿e﻿occidentale﻿nei﻿decenni﻿in﻿questione.
Lo﻿specchio﻿dei﻿temi﻿di﻿cui﻿tratta﻿Thyraeus﻿nella﻿sua﻿produzione﻿teolo-
gica﻿disegna﻿un’evoluzione﻿nella﻿quale﻿l’ultimo﻿decennio﻿di﻿attività﻿assume﻿
una﻿propria﻿fisionomia﻿peculiare.﻿Fra﻿il﻿1579﻿e﻿il﻿1588﻿i﻿suoi﻿titoli﻿rinviano﻿a﻿
un﻿vasto﻿interesse﻿per﻿la﻿teologia﻿morale﻿e﻿dogmatica:﻿fra﻿quelli﻿più﻿signifi-
cativi﻿abbiamo﻿un﻿De sacrorum hominum continentia disputatio theologica 
(1579),﻿ un﻿De novo et falso Antichristo﻿ (1583),﻿ un De sacramentali con-
fessione﻿ (1585),﻿un﻿De ecclesiastica potestate﻿ (1586),﻿poi﻿un﻿De vera fide 
(1587),﻿un﻿De iure vocationis et missionis﻿(1587),﻿e﻿un﻿De clandestinorum 
matrimoniorum iustitia,﻿1588.﻿
Nel﻿frattempo﻿nel﻿1582﻿esce﻿il﻿primo﻿testo﻿che﻿rinvia﻿al﻿tardo﻿interesse﻿
di﻿Thyraeus,﻿quello﻿per﻿le﻿questioni﻿di﻿demonologia﻿e﻿possessione,﻿nonché﻿
per﻿le﻿apparizioni﻿di﻿spettri﻿e﻿per﻿il﻿culto﻿dei﻿santi,﻿ossia﻿per﻿le﻿materie﻿che﻿in﻿
generale﻿hanno﻿a﻿che﻿fare﻿con﻿l’immagine﻿soprannaturale﻿e﻿la﻿sua﻿efficacia﻿
12﻿Rinvio﻿alla﻿nota﻿biografica﻿di﻿F.X.﻿von﻿Wegele﻿in﻿Allgemeine Deutsche Biographie,﻿1881,﻿ora﻿
disponibile﻿online,﻿url:﻿<http://www.deutsche-biographie.de/pnd118528696.html>﻿(03/19).
13﻿W.﻿Rummel﻿-﻿R.﻿Voltmer,﻿Hexen und Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit,﻿Wissenschaft-
liche﻿Buchgesellschaft,﻿Darmstadt﻿2008,﻿pp.﻿116﻿ss.
14﻿ H.C.﻿ Lea,﻿ Materials Toward a History of Witchcraft,﻿ ed.﻿ A.C.﻿ Howland,﻿ University﻿ of﻿
Pennsylvania﻿Press,﻿Philadelphia﻿1939,﻿pp.﻿624-627;﻿H.﻿Trevor-Roper,﻿The European Witch-Craze 
of the 16th and 17th Centuries,﻿ Penguin,﻿ Harmondsworth﻿ 1969,﻿ p.﻿ 66.﻿ Sul﻿ De daemoniacis di 
Thyraeus﻿v.﻿anche﻿P.﻿Stenzig,﻿Die Schule des Teufels. Der Exorzismus in den Glaubenskämpfen der 
Reformationszeit,﻿Peter﻿Lang,﻿Frankfurt﻿a.M.﻿2006,﻿pp.﻿24﻿ss.
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(immagini﻿dei﻿santi﻿e﻿immagini﻿di﻿spettri,﻿che﻿agiscono﻿sui﻿viventi﻿dispensan-
do﻿la﻿propria﻿forza﻿taumaturgica﻿o﻿inducendoli﻿alla﻿perdizione)﻿e﻿con﻿le﻿aree﻿
di﻿giuntura﻿fra﻿mondo﻿naturale﻿e﻿mondo﻿soprannaturale﻿e﻿preternaturale15.
Il﻿De apparitionibus è﻿messo﻿ a﻿ stampa﻿ una﻿ prima﻿ volta,﻿ appunto﻿ nel﻿
1582,﻿in﻿forma﻿di﻿tesi﻿accademiche﻿discusse﻿presso﻿il﻿collegio﻿di﻿Magonza,﻿
poi﻿in﻿versione﻿modificata﻿nel﻿1591,﻿di﻿nuovo﻿come﻿tesi﻿discusse﻿a﻿Würzburg,﻿
con﻿il﻿titolo﻿De prodigiosis vivorum hominum apparitionibus,﻿e﻿infine﻿nella﻿
versione﻿finale﻿del﻿1594,﻿che﻿è﻿quella﻿che﻿vado﻿ad﻿analizzare,﻿come﻿De va-
riis tam spirituum, quam vivorum hominum prodigiosis apparitionibus, et 
nocturnis infestationibus libri tres.﻿A﻿questo﻿titolo﻿si﻿affiancano﻿comunque﻿
un﻿De demoniacis, in quo daemonum obsidentium conditio, obsessorum ho-
minum status exiguntur discutiuntur et explicantur,﻿sempre﻿del﻿1594,﻿un﻿De 
sanctorum invocatione,﻿del﻿1596,﻿un﻿De legitimo sanctorum cultu,﻿del﻿1597,﻿
un﻿De multiplicibus suffragiis, quibus pie defunctorum spiritus iuvantur a 
viventibus﻿e﻿un﻿Loca infesta,﻿entrambi﻿del﻿1598,﻿e﻿infine﻿un﻿Divinarum Novi 
Testamenti, sivi Christii apparitionibus,﻿uscito﻿postumo﻿nel﻿1602.
Il﻿De apparitionibus è﻿diviso﻿in﻿tre﻿libri:﻿il﻿primo﻿tratta﻿delle﻿apparizioni﻿
di﻿angeli,﻿demoni﻿e﻿defunti,﻿il﻿secondo﻿delle﻿apparizioni﻿prodigiose﻿di﻿uomini﻿
in﻿vita﻿in﻿luoghi﻿lontani﻿da﻿quelli﻿della﻿loro﻿reale﻿presenza﻿corporea,﻿il﻿terzo﻿
degli﻿strepiti﻿notturni﻿nelle﻿case﻿che﻿sono﻿considerati﻿annuncio﻿della﻿prossima﻿
morte﻿di﻿uno﻿dei﻿residenti.﻿Si﻿tratta﻿come﻿si﻿vede﻿di﻿uno﻿spettro﻿molto﻿ampio﻿
di﻿tipologie﻿di﻿eventi﻿soprannaturali﻿che﻿rinviano﻿genericamente﻿al﻿tema﻿della﻿
percezione,﻿visiva﻿e﻿uditiva,﻿di﻿esseri﻿incorporei16.
Nella﻿definizione﻿che﻿dà﻿di﻿questi﻿ultimi,﻿l’autore﻿distingue﻿due﻿generi﻿di﻿
spiriti:﻿Dio﻿e﻿le﻿essenze﻿angeliche,﻿demoni﻿compresi,﻿da﻿un﻿lato,﻿e﻿le﻿anime﻿
dei﻿defunti﻿dall’altro,﻿sia﻿dei﻿beati﻿che﻿dei﻿purganti﻿che﻿di﻿quanti﻿scontano﻿già﻿
la﻿pena﻿eterna﻿dell’inferno.﻿Da﻿ricordare﻿che,﻿per﻿la﻿dottrina﻿scolastica,﻿come﻿
previsto﻿dalla﻿prima e﻿dalla﻿secunda secundae﻿ della﻿Summa di﻿Tommaso,﻿
ogni﻿apparizione﻿soprannaturale﻿avviene﻿dietro﻿volontà﻿o﻿permesso﻿divino.﻿
«Le﻿apparizioni﻿sono﻿manifestazioni﻿di﻿spiriti﻿che,﻿per﻿divino﻿permesso,﻿al﻿
di﻿là﻿dell’ordine﻿della﻿natura﻿si﻿presentano﻿[insinuant]﻿in﻿certi﻿modi﻿ai﻿sensi﻿
degli﻿uomini»;﻿esse﻿tuttavia﻿possono﻿essere﻿non﻿soltanto﻿sensibili,﻿cioè﻿colte﻿
dagli﻿uomini﻿nello﻿stato﻿di﻿veglia﻿attraverso﻿i﻿sensi,﻿ma﻿anche﻿immaginarie,﻿
cioè﻿dalla﻿sola﻿immaginazione,﻿sia﻿durante﻿la﻿veglia﻿che﻿nel﻿sonno17.
L’opera﻿si﻿articola﻿sull’apparato﻿dossologico﻿che﻿si﻿ritrova﻿nella﻿tratta-
tistica﻿demonologica﻿dell’epoca,﻿ad﻿esempio﻿nelle﻿coeve﻿Disquisitiones ma-
gicae﻿di﻿Martín﻿Delrío,﻿ossia﻿su﻿un﻿bacino﻿di﻿fonti﻿che﻿comprende﻿Antico﻿e﻿
Nuovo﻿ testamento,﻿ storia﻿profana﻿antica﻿ (e﻿questa﻿ in﻿misura﻿superiore﻿alla﻿
15﻿Su﻿questa﻿distinzione﻿tra﻿fenomeni﻿soprannaturali﻿e﻿preternaturali,﻿che﻿identifica﻿la﻿distinzione﻿
fra﻿miracoli﻿e﻿prodigi,﻿T.﻿Clark,﻿Thinking with Demons,﻿cit.,﻿pp.﻿262﻿ss.
16 De variis tam spirituum, quam vivorum hominum prodigiosis apparitionibus, et nocturnis 
infestationibus libri tres,﻿ex﻿officina﻿Mater.﻿Cholini,﻿sumptibus﻿Gosvini﻿Cholini,﻿Coloniae﻿Agrippinae﻿
1594.
17﻿«Apparitiones﻿hoc﻿loco﻿vocamus,﻿spirituum,﻿de﻿quibus﻿diximus,﻿manifestationes,﻿in﻿quibus﻿
praeter﻿naturae﻿ordine﻿ex﻿divina﻿dispensatione﻿ipsi﻿se﻿certis﻿modis﻿hominum﻿sensibus﻿insinuant»:﻿ibi,﻿
I,﻿c.﻿2,﻿De natura, ratione, et speciebus apparitionum in genere,﻿p.﻿3.
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storia﻿ sacra),﻿ cronachistica﻿medioevale﻿ e﻿ casistica﻿ contemporanea.﻿Gli﻿ av-
versari﻿espliciti,﻿quantomeno﻿riguardo﻿alle﻿apparizioni﻿dei﻿defunti,﻿sono﻿gli﻿
umanisti﻿protestanti﻿che﻿ne﻿negano﻿la﻿realtà:﻿Melantone﻿e﻿Johannes﻿Rivius,﻿e﻿
poi﻿Johann﻿Marbach,﻿custode﻿dell’ortodossia﻿luterana﻿a﻿Strasburgo,﻿secondo﻿
il﻿quale﻿solo﻿le﻿epifanie﻿di﻿Cristo﻿e﻿degli﻿angeli﻿sono﻿reali.﻿Al﻿contrario,﻿per﻿
Thyraeus﻿il﻿mondo﻿delle﻿apparizioni﻿spiritiche﻿è﻿un﻿mondo﻿ben﻿concreto﻿nella﻿
sua﻿incorporeità:﻿e﻿non﻿è﻿il﻿mondo﻿informe﻿e﻿incoerente﻿della﻿superstizione,﻿
bensì﻿è﻿regolato﻿dai﻿propri﻿fini﻿e﻿strutturato﻿secondo﻿le﻿categorie﻿dei﻿Novissi-
mi,﻿dunque﻿perfettamente﻿comprensibile﻿dalla﻿teologia.
Le﻿anime﻿dei﻿beati,﻿poiché﻿non﻿necessitano﻿di﻿altro﻿nel﻿loro﻿stato﻿di﻿fe-
licità,﻿si﻿appalesano﻿a﻿nostro﻿comodo:﻿«Per﻿riferirci﻿i﻿mandati﻿di﻿Dio,﻿o﻿per﻿
renderci﻿certi﻿del﻿loro﻿stato,﻿o﻿per﻿ammaestrarci﻿circa﻿il﻿nostro﻿modo﻿di﻿vita,﻿
o﻿per﻿ammonirci﻿affinché﻿temiamo﻿l’ira﻿di﻿Dio,﻿o﻿per﻿ispirarci﻿la﻿carità﻿re-
ciproca,﻿per﻿restituirci﻿la﻿salute﻿o﻿per﻿scacciare﻿i﻿mali﻿che﻿ci﻿pendono﻿sulla﻿
testa»18.﻿Per﻿quanto﻿ riguarda﻿ le﻿ anime﻿dei﻿ dannati﻿ è﻿ un﻿ errore﻿ credere﻿ che﻿
esse﻿tornino﻿fra﻿noi﻿per﻿avere﻿sollievo﻿dalle﻿pene﻿dell’inferno﻿e﻿che﻿abbiano﻿
qualche﻿potere﻿di﻿nuocere﻿o﻿beneficare﻿i﻿vivi:﻿«L’apparizione﻿di﻿quegli﻿spiriti﻿
avviene﻿per﻿incarico﻿divino﻿a﻿nostro﻿vantaggio,﻿affinché﻿essi﻿ci﻿certifichino﻿
delle﻿loro﻿pene,﻿ossia﻿affinché﻿sappiamo﻿non﻿soltanto﻿che﻿esiste﻿un’altra﻿vita﻿
dopo﻿questa﻿ [...],﻿ma﻿che﻿ le﻿ testimonianze﻿della﻿Sacra﻿Scrittura﻿ sulle﻿pene﻿
dei﻿reprobi﻿sono﻿verissime»19.﻿Le﻿anime﻿purganti,﻿infine,﻿appaiono﻿per﻿due﻿
ragioni:﻿«Scontare﻿la﻿giustizia﻿divina﻿e﻿implorare﻿il﻿nostro﻿aiuto﻿e﻿le﻿nostre﻿
preghiere»20.﻿Apparizioni﻿apologetiche,﻿dunque,﻿a﻿maggior﻿gloria﻿di﻿Dio﻿e﻿
conferma﻿dei﻿dogmi﻿della﻿sua﻿Chiesa.
Gli﻿stessi﻿luoghi﻿e﻿tempi﻿delle﻿visite﻿di﻿spettri﻿rispondono﻿a﻿ragioni﻿pre-
cise.﻿Più﻿frequenti﻿nei﻿tempi﻿di﻿grazia,﻿e﻿in﻿particolare﻿negli﻿anni﻿e﻿nei﻿mesi﻿
di﻿ passaggio﻿ da﻿ un﻿ secolo﻿ all’altro,﻿ e﻿ durante﻿ le﻿Quattro﻿ tempora,﻿ quando﻿
gli﻿ uomini﻿ sono﻿più﻿ intenti﻿ alle﻿ loro﻿ attività,﻿ nonché﻿di﻿notte﻿ e﻿ soprattutto﻿
al﻿capezzale﻿dei﻿morenti,﻿dove﻿si﻿accalcano﻿«gli﻿spiriti﻿buoni﻿e﻿quelli﻿cattivi﻿
con﻿ impegno﻿non﻿piccolo».﻿ I﻿ luoghi﻿ sono﻿soprattutto﻿quelli﻿dove﻿ le﻿anime﻿
purganti﻿ e﻿quelle﻿dannate﻿hanno﻿contratto﻿ i﻿ loro﻿peccati,﻿ al﻿ fine﻿di﻿meglio﻿
impetrare﻿i﻿suffragi﻿dei﻿vivi﻿o﻿ricordare﻿in﻿perpetuo﻿le﻿ragioni﻿della﻿condanna:﻿
è﻿così﻿che﻿si﻿può﻿configurare﻿una﻿vera﻿topografia﻿della﻿pena﻿che﻿attraverso﻿
gli﻿ spettri﻿ individua﻿ i﻿ luoghi﻿dell’infrazione﻿morale21.﻿Una﻿conseguenza﻿di﻿
questo﻿è﻿una﻿ripartizione﻿dei﻿testimoni﻿delle﻿apparizioni﻿che﻿segue﻿natural-
18﻿«Vel﻿Dei﻿mandata﻿ad﻿nos﻿perferunt,﻿vel﻿de﻿statu﻿suo﻿nos﻿ faciunt﻿certiores,﻿vel﻿quae﻿nobis﻿
vitae﻿ tenendae﻿ ratio﻿ edocent,﻿ vel,﻿ ut﻿ iram﻿Dei﻿ caveamus,﻿ hortantur,﻿ vel﻿mutuae﻿ nobis﻿ charitatem﻿
sunt﻿authores,﻿vel﻿sanitatem﻿restituunt,﻿vel﻿mala﻿impendentia﻿a﻿cervicibus﻿nostris﻿depellunt,﻿vel﻿hinc﻿
decedentibus﻿ad﻿coelum,﻿viae﻿seduces﻿et﻿comites﻿exhibent,﻿vel﻿alia﻿verae﻿pietatis﻿et﻿charitatis﻿dona﻿
exequuntur»:﻿ibi,﻿i,﻿c.﻿13,﻿De causis apparitionum humanorum spirituum in genere,﻿p.﻿43.
19﻿ «In﻿ nostrum﻿ cedit﻿ commodum﻿ comprimis,﻿ et﻿ divina﻿ fit﻿ dispensatione,﻿ quod﻿ spiriturs﻿ illi﻿
appareant,﻿ nosque﻿ suarum﻿ poenarum﻿ certiores﻿ reddant.﻿Nempe﻿ ut﻿ sciamus﻿ non﻿ solum﻿ aliam﻿ esse﻿
vitam,﻿ quae﻿ hanc﻿ sequitur,﻿ verum﻿ etiam﻿ in﻿ illa﻿ divinae﻿ iustitiae﻿ haberi﻿ rationem﻿ singularem,﻿ et﻿
verissima﻿esse﻿quae﻿de﻿reproborum﻿poenis﻿passim﻿sacra﻿testantur﻿eloquia»:﻿ibi,﻿p.﻿46.
20﻿«Iustitiae﻿[...]﻿divinae﻿satisfacere,﻿et﻿nostram﻿opem﻿atque﻿suffragia﻿implorare»:﻿ibidem.
21 i,﻿c.﻿14,﻿De temporibus, locis, atque personis, quibus humani spiritus tam boni, quam mali, 
plerumque se exhibent.
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mente﻿ il﻿ piano﻿della﻿provvidenza:﻿«Le﻿persone﻿ cui﻿ sono﻿apparsi﻿ gli﻿ spiriti﻿
possono﻿essere﻿divise﻿in﻿tre﻿generi﻿diversi,﻿i﻿giudei,﻿i﻿pagani﻿e﻿i﻿cristiani,﻿e﻿ai﻿
cristiani﻿essi﻿sono﻿apparsi﻿più﻿frequentemente,﻿ai﻿giudei﻿più﻿di﻿rado,﻿ai﻿pagani﻿
rarissimamente»22.﻿Gli﻿spiriti﻿buoni﻿si﻿mostrano﻿poi﻿in﻿massima﻿parte﻿ai﻿catto-
lici﻿anziché﻿agli﻿eretici﻿e﻿agli﻿scismatici,﻿appunto﻿perché﻿rispondono﻿a﻿logiche﻿
di﻿salvezza,﻿dunque﻿di﻿ortodossia.﻿L’idea,﻿ricordata﻿dalla﻿Démonomanie di 
Bodin,﻿che﻿le﻿visioni﻿siano﻿più﻿frequenti﻿presso﻿coloro﻿che﻿sono﻿nati﻿con﻿la﻿
camicia﻿è﻿per﻿questo﻿rigorosamente﻿respinta.
Questo﻿riflettersi﻿delle﻿logiche﻿religiose﻿terrene﻿sulle﻿logiche﻿del﻿mondo﻿
invisibile﻿determina﻿poi﻿precise﻿regole﻿di﻿comunicazione﻿con﻿gli﻿spiriti,﻿che﻿
rispettano﻿le﻿consuetudini﻿in﻿uso﻿nella﻿Chiesa﻿e﻿persino﻿le﻿gerarchie﻿sociali:﻿
nei﻿confronti﻿degli﻿angeli,﻿ad﻿esempio,﻿occorre﻿parlare﻿ricorrendo﻿al﻿sermo 
humilis che﻿si﻿usa﻿nella﻿preghiera,﻿mentre﻿con﻿i﻿demoni﻿non﻿può﻿esserci﻿alcu-
na﻿conversazione﻿amichevole;﻿con﻿gli﻿spiriti﻿dei﻿defunti﻿è﻿opportuno﻿impie-
gare﻿il﻿tono﻿dovuto﻿a﻿quella﻿che﻿si﻿può﻿intuire﻿fosse﻿la﻿loro﻿condizione﻿in﻿vita.﻿
Resta﻿ il﻿ fatto﻿ che﻿ogni﻿ rapporto﻿ con﻿essi﻿ è﻿«molto﻿ raramente﻿ conveniente,﻿
spessissimo﻿invece﻿pernicioso,﻿e﻿pieno﻿di﻿ogni﻿pericolo»,﻿e﻿per﻿questo,﻿nel﻿
caso﻿degli﻿spiriti﻿diabolici,﻿da﻿lasciare﻿esclusivamente﻿agli﻿esorcisti,﻿gli﻿unici﻿
in﻿ grado﻿ di﻿ costringerli﻿ sempre﻿ a﻿ dire﻿ la﻿ verità23.﻿Da﻿ notare﻿ che﻿ in﻿ questo﻿
capitolo﻿Thyraeus﻿introduce﻿un﻿lungo﻿passaggio﻿sulla﻿necessità﻿della﻿perse-
cuzione﻿di﻿quanti﻿evocano﻿i﻿demoni﻿per﻿commettere﻿maleficio.
Il﻿libro﻿secondo﻿del﻿volume﻿si﻿occupa﻿delle﻿apparizioni﻿di﻿persone﻿ancora﻿
in﻿vita,﻿che﻿possono﻿verificarsi﻿durante﻿il﻿sonno﻿di﻿chi﻿vi﻿assiste,﻿distinguen-
dosi﻿però﻿dai﻿sogni﻿per﻿la﻿pronuncia﻿di﻿profezie,﻿o﻿anche﻿durante﻿la﻿veglia.﻿
Dietro﻿volere﻿di﻿Dio,﻿anche﻿se﻿attraverso﻿cause﻿seconde﻿(«di﻿per﻿sé﻿Dio﻿non﻿
produce﻿ direttamente﻿ nessuna﻿ apparizione,﻿ma﻿ si﻿ serve﻿ sempre﻿ dell’opera﻿
degli﻿angeli»),﻿ i﻿vivi﻿possono﻿dunque﻿essere﻿parte﻿ integrante﻿dell’universo﻿
epifanico.﻿È﻿un﻿mondo﻿soprannaturale,﻿quello﻿descritto﻿da﻿Thyraeus,﻿che﻿per﻿
così﻿dire﻿preme﻿sul﻿mondo﻿naturale,﻿ne﻿trascende﻿i﻿limiti﻿e﻿li﻿confonde:﻿non﻿
soltanto﻿gli﻿angeli,﻿i﻿demoni﻿e﻿i﻿defunti﻿(e﻿questi﻿a﻿loro﻿volta﻿divisi﻿fra﻿beati,﻿
dannati﻿e﻿purganti),﻿ma﻿anche﻿i﻿viventi﻿fanno﻿parte﻿del﻿gioco﻿con﻿cui﻿Dio﻿e﻿
Satana﻿entrano﻿nelle﻿logiche﻿della﻿vita﻿ordinaria,﻿rompendo﻿i﻿confini﻿fra﻿real-
tà﻿e﻿illusione,﻿fra﻿presenza﻿concreta﻿e﻿rappresentazione.
In﻿questa﻿sovrapposizione﻿di﻿realtà﻿e﻿immagine﻿è﻿l’apparato﻿dogmatico﻿
e﻿disciplinare﻿della﻿Chiesa﻿a﻿fornire﻿l’unico﻿criterio﻿di﻿discernimento﻿fra﻿le﻿
apparizioni﻿buone﻿e﻿quelle﻿cattive:﻿agli﻿spiriti﻿buoni﻿è﻿opportuno﻿credere,﻿a﻿
quelli﻿cattivi﻿invece﻿no;﻿essi﻿infatti﻿possono﻿conoscere,﻿anche﻿con﻿precisione,﻿
gli﻿eventi﻿futuri﻿che﻿non﻿dipendono﻿dalla﻿volontà﻿del﻿soggetto,﻿ma﻿non﻿pos-
sono﻿predire﻿il﻿destino,﻿stante﻿il﻿ruolo﻿fondamentale﻿del﻿libero﻿arbitrio﻿nelle﻿
scelte﻿morali24.
22﻿«Personae﻿quibus﻿spiritus﻿visi﻿sunt,﻿ad﻿tria﻿genera﻿revocari﻿possunt,﻿Iudaeos,﻿gentes,﻿et﻿Chri-
stianos,﻿et﻿Christianis﻿quidem﻿frequentius﻿apparuerunt,﻿rarius﻿Iudaeis,﻿rarissime﻿gentibus»:﻿ibi,﻿p.﻿51.
23 i,﻿c.﻿15,﻿An liceat quovis modo cum quibuscunque spiritibus agere, et communicare.
24 ii,﻿ C.﻿ 6,﻿ Inquiritur an iis, quae per prodigiosas in somnis apparitiones innotescunt, et 
mandantur, credendum sit, et obtemperandum.
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È﻿in﻿questa﻿sezione﻿del﻿volume﻿che﻿Thyraeus﻿si﻿confronta﻿con﻿il﻿magma﻿
delle﻿credenze﻿popolari﻿relative﻿all’uscita﻿temporanea﻿dell’anima﻿dal﻿corpo,﻿
inquadrandolo﻿nelle﻿logiche﻿rigorose﻿della﻿teologia.﻿Sbagliano﻿coloro﻿che﻿ri-
tengono﻿che﻿possano﻿accadere﻿ai﻿vivi﻿fenomeni﻿di﻿bilocazione,﻿cioè﻿di﻿pre-
senza﻿contemporanea﻿in﻿più﻿luoghi﻿di﻿persone﻿nella﻿loro﻿sostanza﻿corporea;﻿
sbagliano﻿coloro﻿che﻿ritengono﻿che﻿in﻿certi﻿individui﻿l’anima﻿possa﻿uscire﻿dal﻿
corpo,﻿lasciandolo﻿temporaneamente﻿esanime﻿per﻿poi﻿farvi﻿ritorno,﻿perché﻿l’a-
nima﻿abbandona﻿il﻿corpo﻿solo﻿al﻿momento﻿della﻿morte﻿(è﻿errato﻿quindi﻿credere﻿
che﻿il﻿volo﻿magico﻿delle﻿streghe﻿riguardi﻿soltanto﻿la﻿loro﻿anima,﻿che﻿lascia﻿il﻿
corpo﻿in﻿uno﻿stato﻿di﻿morte﻿apparente);﻿sbagliano﻿coloro﻿che﻿ritegono﻿che﻿al-
cuni﻿possano﻿impossessarsi﻿dei﻿corpi﻿reali﻿di﻿altri,﻿agendo﻿in﻿loro﻿vece.﻿In﻿que-
ste﻿affermazioni﻿irrompe,﻿per﻿la﻿prima﻿volta﻿nel﻿volume,﻿il﻿dato﻿esperienziale:﻿
«L’esperienza﻿mi﻿ha﻿insegnato﻿che﻿quelli﻿che﻿ci﻿appaiono﻿presenti﻿in﻿questi﻿
eventi﻿prodigiosi,﻿una﻿volta﻿che﻿hanno﻿eseguito﻿il﻿proprio﻿compito﻿si﻿dissol-
vono﻿subito﻿alla﻿vista,﻿e﻿scompaiono﻿dai﻿luoghi﻿in﻿cui﻿sono﻿stati﻿osservati»25.
Quel﻿ che﻿è﻿certo,﻿per﻿Thyraeus,﻿ è﻿ che﻿nessuna﻿apparizione﻿può﻿essere﻿
considerata﻿presenza﻿corporea﻿e﻿materiale,﻿poiché﻿non﻿è﻿possibile﻿che﻿il﻿cor-
po﻿di﻿un﻿vivente﻿esista﻿senza﻿l’anima﻿e﻿viceversa.﻿Le﻿epifanie﻿appartengono﻿
comunque﻿al﻿mondo﻿della﻿rappresentazione,﻿sia﻿che﻿siano﻿interiori,﻿ossia﻿im-
presse﻿ sull’immaginazione,﻿ oppure﻿ che﻿ siano﻿ esteriori,﻿ simulacri﻿ di﻿ corpi;﻿
in﻿questo﻿caso﻿«se﻿quelli﻿che﻿vengono﻿osservati﻿sono﻿corpi﻿è﻿necessario﻿che﻿
siano﻿fatti﻿di﻿aria﻿compatta,﻿e﻿questo﻿accade﻿in﻿virtù﻿degli﻿spiriti,﻿ora﻿buoni﻿
ora﻿cattivi,﻿la﻿cui﻿potestà﻿sugli﻿elementi﻿inferiori﻿è﻿grande»26.
Nell’ambito﻿di﻿questa﻿ fisica﻿dell’incorporeo﻿appare﻿evidentemente﻿coe-
rente﻿l’affermazione,﻿da﻿parte﻿di﻿Thyraeus,﻿della﻿realtà﻿del﻿sabba﻿delle﻿streghe.﻿
Affermazione﻿con﻿una﻿sua﻿propria﻿eminente﻿sostanza﻿politica,﻿poiché,﻿durante﻿
l’età﻿ delle﻿ grandi﻿ persecuzioni,﻿ che﻿ coinvolge﻿ i﻿ territori﻿ cattolici﻿ del﻿ Sacro﻿
romano﻿impero﻿fra﻿ l’ultimo﻿quarto﻿del﻿xvi﻿e﻿ la﻿prima﻿metà﻿del﻿xvii﻿secolo,﻿
il﻿maleficio,﻿ cioè﻿ l’esercizio﻿di﻿ poteri﻿ soprannaturali﻿ acquisiti﻿ con﻿ la﻿parte-
cipazione﻿al﻿sabba﻿e﻿il﻿giuramento﻿di﻿fedeltà﻿al﻿demonio,﻿si﻿configura﻿come﻿
crimine﻿di﻿lesa﻿maestà﻿divina﻿e﻿umana﻿e﻿come﻿segno﻿distintivo﻿della﻿setta﻿delle﻿
streghe,﻿che﻿sostituisce﻿al﻿patto﻿di﻿fedeltà﻿al﻿sovrano﻿il﻿patto﻿di﻿fedeltà﻿a﻿Sata-
na,﻿principe﻿di﻿questo﻿mondo.﻿Dunque﻿la﻿presenza﻿delle﻿streghe﻿al﻿sabba﻿non﻿
si﻿configura﻿come﻿apparizione,﻿ma﻿come﻿presenza﻿reale.﻿I﻿demoni﻿possiedono﻿
infatti﻿la﻿facoltà﻿di﻿trasportare﻿qualsiasi﻿corpo﻿da﻿un﻿luogo﻿a﻿un﻿altro:﻿essa﻿è﻿
pari﻿a﻿quella﻿degli﻿angeli,﻿che﻿hanno﻿portato﻿in﻿cielo﻿Abacuc﻿ed﻿Elia27.
25﻿«Experientia﻿edocti﻿sumus,﻿illos﻿qui﻿praesentes﻿nobis﻿in﻿his﻿prodigiosis﻿visi﻿sunt:﻿ubi﻿munia﻿sua﻿
fuerunt﻿executi,﻿ex﻿oculis﻿mox﻿evanuisse,﻿atque﻿iis﻿ipsis﻿locis,﻿ubi﻿conspiciebantur,﻿disparuisse.﻿Qua﻿
vero﻿ratione﻿id﻿fieri﻿dicent﻿qui﻿vera﻿volunt﻿esse,﻿quae﻿hic﻿conspiciuntur﻿corpora?»:﻿ii,﻿c.﻿8,﻿Reiiciuntur 
tres modi, quibus vivi vigilantibus prodigiose, sub propria forma, apparere putantur,﻿p.﻿100.
26﻿ «Quod﻿ igitur﻿ corpora﻿ sunt,﻿ quae﻿ conspiciuntur,﻿ ex﻿ aere﻿ illa﻿ oportet﻿ sint﻿ compacta,﻿ idque﻿
virtute﻿spirituum,﻿nunc﻿bonorum,﻿nunc﻿malorum,﻿quorum﻿magna﻿est﻿in﻿elementa,﻿atque﻿haec﻿inferiora﻿
potestas»:﻿ii,﻿c.﻿9,﻿Explicantur varii et veri modi, quibus vivi prodigiose se vigilantibus exhibent, sub 
propria forma,﻿p.﻿101.
27 ii,﻿c.﻿13,﻿Ostenditur non omnes illas sagarum et maleficorum apparitiones, quibus in nocturnis 
conventibus conspiciuntur, esse prodigiosas, sed saepe ipsos autoprosópos adesse.
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La﻿questione,﻿all’epoca,﻿ha﻿una﻿netta﻿rilevanza﻿penale,﻿data﻿dal﻿moltipli-
carsi﻿delle﻿ testimonianze﻿sui﻿complici﻿nel﻿ sabba﻿ ricavate﻿dalle﻿deposizioni﻿
degli﻿imputati﻿di﻿stregoneria﻿durante﻿le﻿sedute﻿di﻿interrogatorio﻿con﻿applica-
zione﻿della﻿tortura.﻿È﻿possibile﻿che﻿una﻿strega﻿abbia﻿visto﻿partecipare﻿al﻿sabba﻿
simulacri﻿di﻿persone﻿che﻿in﻿realtà﻿non﻿vi﻿hanno﻿partecipato,﻿e﻿dunque﻿sono﻿
innocenti?﻿Thyraeus﻿nega﻿recisamente﻿questa﻿eventualità:﻿sebbene﻿i﻿demoni﻿
abbiano﻿il﻿potere﻿di﻿far﻿apparire﻿ in﻿un﻿luogo﻿immagini﻿di﻿persone﻿che﻿non﻿
sono﻿effettivamente﻿presenti,﻿Dio﻿non﻿permette﻿loro﻿di﻿realizzare﻿quest’illu-
sione,﻿per﻿singolare﻿provvidenza﻿verso﻿coloro﻿che﻿hanno﻿fede﻿in﻿lui.﻿Quanti﻿
sono﻿accusati﻿di﻿partecipazione﻿al﻿sabba﻿dagli﻿imputati﻿devono﻿quindi﻿essere﻿
considerati﻿sospetti28.
Le﻿stesse﻿logiche,﻿che﻿rispondono﻿a﻿una﻿volontà﻿di﻿razionalizzazione﻿del﻿
mondo﻿magico﻿secondo﻿le﻿categorie﻿della﻿teologia﻿e﻿della﻿metafisica﻿scolasti-
ca﻿inducono﻿Thyraeus﻿a﻿respingere﻿la﻿realtà﻿della﻿metamorfosi﻿degli﻿uomini﻿
in﻿animali,﻿un﻿fenomeno﻿largamente﻿presente﻿nelle﻿aree﻿culturali﻿germanica﻿
e﻿baltica,﻿e﻿che﻿aveva﻿all’epoca﻿ricevuto﻿grande﻿attenzione﻿per﻿la﻿diffusione﻿
della﻿Historia de gentibus septentrionalibus﻿ di﻿Olaus﻿Magnus,﻿ con﻿ la﻿ sua﻿
ampia﻿descrizione﻿di﻿fenomeni﻿di﻿licantropia﻿e﻿dei﻿rituali﻿della﻿trance﻿sciama-
nica.﻿Non﻿è﻿dato﻿che﻿l’anima﻿lasci﻿il﻿corpo﻿umano﻿per﻿trasferirsi﻿in﻿un﻿corpo﻿
ferino,﻿ poiché﻿ questo﻿ implicherebbe﻿ sia﻿ la﻿ possibilità﻿ della﻿ trasmigrazione﻿
delle﻿anime﻿che﻿il﻿ritorno﻿dell’anima﻿in﻿un﻿corpo﻿temporaneamente﻿morto﻿e﻿
poi﻿rivivificato.﻿Pertanto﻿la﻿trasmutazione﻿degli﻿uomini﻿in﻿lupi,﻿asini,﻿gatti﻿e﻿
uccelli﻿non﻿è﻿reale,﻿ma﻿pura﻿illusione﻿indotta﻿dai﻿demoni﻿e﻿operata﻿su﻿uomini﻿
che﻿cadono﻿in﻿deliquio29.
Come﻿ho﻿detto,﻿l’opera﻿di﻿Peter﻿Thyraeus﻿è﻿intesa﻿a﻿imporre﻿discrimini﻿
dottrinali﻿all’interno﻿del﻿mondo﻿delle﻿apparizioni,﻿ossia﻿a﻿ tracciare﻿ logiche﻿
escludenti﻿in﻿grado﻿di﻿distinguere﻿fra﻿immagine﻿e﻿presenza﻿corporea,﻿laddove﻿
l’immagine﻿resta﻿comunque﻿reale﻿ed﻿efficace.﻿È﻿all’interno﻿di﻿questa﻿meto-
dologia﻿di﻿lettura﻿delle﻿epifanie﻿angeliche﻿e﻿spettrali﻿che﻿va﻿compreso﻿il﻿terzo﻿
libro﻿del﻿De apparitionibus,﻿il﻿più﻿curioso﻿dei﻿tre,﻿dedicato﻿al﻿fenomeno﻿degli﻿
strepiti﻿notturni.
L’obiettivo﻿dialettico﻿è﻿dichiarato:﻿si﻿tratta﻿delle﻿credenze﻿popolari﻿circa﻿
gli﻿esseri﻿che﻿infestano﻿le﻿case﻿durante﻿la﻿notte,﻿predicendo﻿la﻿morte﻿di﻿qual-
cuno﻿che﻿vi﻿abita.﻿Molti﻿attribuiscono﻿questi﻿strepiti﻿a﻿omuncoli,﻿«homuncio-
nes, medium﻿inter﻿bruta﻿et﻿homines»,﻿«che﻿vivono﻿in﻿luoghi﻿occulti﻿e﻿tuttavia﻿
si﻿presentano﻿talvolta﻿sotto﻿aspetto﻿umano».﻿Thyraeus﻿esclude﻿l’eventualità:﻿
non﻿esistono﻿esseri﻿a﻿metà﻿fra﻿l’uomo﻿e﻿l’animale,﻿né﻿fra﻿il﻿naturale﻿e﻿il﻿so-
prannaturale;﻿questi﻿homunciones﻿non﻿possono﻿esistere,﻿poiché﻿non﻿si﻿capi-
rebbe﻿dove﻿vivano,﻿di﻿cosa﻿si﻿cibino,﻿come﻿nascano﻿e﻿si﻿riproducano.﻿Di﻿nuo-
vo,﻿le﻿premesse﻿della﻿metafisica﻿scolastica﻿lavorano﻿per﻿logiche﻿di﻿esclusione﻿
28 ii,﻿c.﻿14,﻿Docetur eos in vehementem suspicionem maleficii venire, qui in nocturnis sagarum 
conventibus prodigiose apparent.
29 ii,﻿c.﻿16,﻿Ostenditur in prodigiosis hominum sub bestiarum forma apparitionibus non secun-
dum humanum corpus tantum fieri transmutationem, ita scilicet, ut una eademque anima nunc sit 
inhumana, nunc in bruti alicuius animanti corpore.
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e﻿di﻿divisione:﻿gli﻿esseri﻿a﻿metà﻿fra﻿i﻿mondi,﻿fra﻿umano﻿e﻿animale,﻿fra﻿corpo﻿e﻿
spirito,﻿fra﻿presenza﻿corporea﻿e﻿presenza﻿epifanica,﻿non﻿hanno﻿luogo30.
Tutto﻿deve﻿rispondere﻿a﻿una﻿logica﻿del﻿fine,﻿che﻿impone﻿confini﻿non﻿per-
meabili﻿all’universo﻿apparentemente﻿indistinto﻿in﻿cui﻿la﻿realtà﻿e﻿la﻿rappresen-
tazione﻿si﻿incrociano.﻿Lo﻿sforzo﻿di﻿Tyraeus,﻿potremmo﻿dire,﻿richiama﻿quello﻿
dei﻿botanici﻿e﻿dei﻿naturalisti﻿del﻿secolo﻿seguente,﻿che﻿impongono﻿generi,﻿classi﻿
e﻿ categorie﻿ all’universo﻿ non﻿ categoriale﻿ del﻿ regno﻿ della﻿ natura.﻿Gli﻿ strepiti﻿
notturni﻿che﻿affliggono﻿le﻿case﻿degli﻿uomini﻿non﻿devono﻿essere﻿attribuiti﻿né﻿
alle﻿presenze﻿angeliche﻿né﻿agli﻿spiriti﻿dei﻿bambini﻿morti﻿prima﻿del﻿battesimo,﻿
poiché﻿non﻿si﻿darebbe﻿ragione﻿di﻿questo﻿loro﻿comportamento.﻿Essi﻿sono﻿opera,﻿
piuttosto,﻿degli﻿spiriti﻿maligni:﻿«In﻿primo﻿luogo,﻿questa﻿occupazione﻿sembra﻿di﻿
qualche﻿lenimento﻿alle﻿loro﻿miserie,﻿poiché﻿quanto﻿più﻿sono﻿distratti﻿da﻿questi﻿
divertimenti﻿tanto﻿meno﻿sono﻿presi﻿dalle﻿loro﻿pene.﻿Essi﻿infatti﻿si﻿accontenta-
no﻿di﻿una﻿tale﻿soddisfazione﻿del﻿proprio﻿desiderio:﻿allorché﻿percepiscono﻿di﻿
risultare﻿molesti,﻿approfittano﻿di﻿tutte﻿le﻿occasioni﻿per﻿esserlo.﻿[...]﻿Ne﻿sperano﻿
infatti﻿qualche﻿guadagno:﻿il﻿loro﻿proposito﻿non﻿è﻿quello﻿di﻿rivelare﻿una﻿prossi-
ma﻿morte,﻿ma﻿di﻿condurre﻿gli﻿uomini﻿a﻿credere﻿nel﻿nume﻿divino»31.
Tali﻿strepiti﻿notturni﻿vanno﻿anche﻿letti﻿nel﻿contesto﻿delle﻿gerarchie﻿demo-
niache﻿che﻿regnano﻿nell’aldilà.﻿Fra﻿i﻿demoni﻿esistono﻿due﻿classi,﻿quella﻿supe-
riore﻿e﻿quella﻿inferiore:﻿alla﻿prima﻿spetta﻿di﻿commettere﻿i﻿crimini﻿più﻿gravi﻿e﻿
di﻿portare﻿i﻿più﻿gravi﻿pericoli﻿agli﻿uomini,﻿soprattutto﻿a﻿quelli﻿di﻿più﻿elevata﻿
estrazione﻿sociale,﻿mentre﻿alla﻿seconda﻿competono﻿le﻿incombenze﻿più﻿banali,﻿
qual﻿ è﻿ appunto﻿ lo﻿ scompiglio﻿ notturno﻿ della﻿ quiete﻿ domestica.﻿L’esigenza﻿
dell’ordine﻿è﻿propria﻿infatti﻿anche﻿di﻿quella﻿che﻿si﻿profila﻿come﻿una﻿specie﻿di﻿
respublica daemonum:﻿«L’ordine﻿è﻿una﻿cosa﻿bellissima﻿[res pulcherrima],﻿
ed﻿è﻿così﻿necessaria﻿in﻿tutte﻿le﻿cose﻿che﻿senza﻿di﻿esso﻿non﻿può﻿esistere﻿alcuno﻿
Stato﻿[respublica],﻿e﻿persino﻿coloro﻿che﻿praticano﻿i﻿costumi﻿più﻿dannati﻿non﻿
possono﻿farne﻿a﻿meno.﻿Esisterà﻿dunque﻿un﻿certo﻿ordine﻿anche﻿fra﻿i﻿demoni.﻿E﻿
così﻿come﻿accade﻿in﻿ogni﻿Stato,﻿anche﻿nel﻿regno﻿dei﻿demoni﻿ci﻿sarà﻿chi﻿dà﻿gli﻿
ordini﻿e﻿chi﻿li﻿esegue»32.
Quest’ultima﻿suggestione﻿di﻿una﻿repubblica﻿ordinata﻿dei﻿demoni﻿mi﻿con-
sente﻿di﻿concludere﻿ tornando﻿alla﻿sostanza﻿ implicitamente﻿politica﻿del﻿De 
30 iii,﻿c.﻿2,﻿Docetur terrificationes, et dictos tumultus non fieri ab homuncionibus quibusdam, sed 
nec esse tales, quales dicuntur, homunciones.
31﻿«Primum,﻿haec﻿occupatio﻿aliquod﻿miseriarum﻿ipsorum﻿lenamen﻿videtur,﻿dum﻿ad﻿suas﻿poenas﻿
tanto﻿minus﻿attendunt,﻿quanto﻿magis﻿externis﻿his﻿ludificationibus﻿distrahuntur.﻿Deinde﻿libidini﻿suae﻿
quadam﻿ratione﻿sic﻿faciunt﻿satis.﻿Cum﻿enim﻿hominibus﻿molesti﻿esse﻿percipiant,﻿libenter﻿quas﻿habere﻿
possunt,﻿ ipsos﻿molestandi﻿occasiones﻿arripiunt.﻿Quocirca﻿et﻿hanc,﻿ubi﻿non﻿parva﻿ trepidario﻿ incuti-
tur,﻿non﻿abiiciunt.﻿Lucrum﻿etiam﻿inde﻿aliquod﻿sperant.﻿Neque﻿enim﻿ipsis﻿tam﻿hic﻿propositum﻿est,﻿ut﻿
mortem﻿futuram﻿denunciant,﻿quam﻿ut﻿homines﻿eo﻿ducant,﻿ut﻿divinum﻿quoddam﻿numen﻿credant,﻿quod﻿
horum﻿tumultuum﻿causa﻿existat,﻿cui﻿ob﻿id﻿honorem﻿aliquem,﻿cum﻿animarum﻿suarum﻿detrimento,﻿im-
pendere﻿sit﻿aequissimum»:﻿iii,﻿c.﻿6,﻿A malis spiritibus tumultus qui mortis sunt indicia excitari,﻿p.﻿146.
32﻿«Ordo﻿res﻿pulcherrima﻿est,﻿et﻿tam﻿in﻿rebus﻿omnibus﻿necessaria,﻿ut﻿nec﻿ulla,﻿sine﻿ipso﻿posset﻿
consistere﻿ respublica;﻿ nec﻿ qui﻿ perditissimis﻿ sunt﻿ moribus,﻿ sine﻿ ordine﻿ vivere﻿ possint.﻿ Erit﻿ igitur﻿
etiam﻿inter﻿daemones﻿ordo﻿quidam.﻿Et﻿quemadmodum﻿in﻿rebuspublicis﻿ita﻿in﻿daemonum﻿regno﻿alii﻿
erunt,﻿qui﻿mandata﻿dant,﻿alii﻿qui﻿mandata﻿exequuntur﻿et﻿ imperata﻿faciunt»:﻿ iii,﻿c.﻿7,﻿Tumultus sive 
terrificationes mortis praenuncia excitari a daemonibus qui sunt ordinis inferioris,﻿p.﻿149.
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apparitionibus.﻿Come﻿ho﻿detto,﻿ la﻿produzione﻿di﻿Thyraeus﻿ si﻿ colloca﻿allo﻿
zenit﻿dell’offensiva﻿ teologico-politica﻿dei﻿gesuiti﻿nei﻿ territori﻿dell’impero.﻿
Proprio﻿a﻿questi﻿stessi﻿anni﻿ risale﻿ il﻿picco﻿della﻿produzione﻿demonologica﻿
degli﻿autori﻿della﻿Compagnia﻿di﻿Gesù﻿e﻿del﻿loro﻿impegno﻿nella﻿caccia﻿alle﻿
streghe﻿in﻿Germania.
Nel﻿1571-1572﻿il﻿padre﻿Juan﻿Maldonado﻿tiene﻿un﻿seguitissimo﻿ciclo﻿di﻿
lezioni﻿sugli﻿angeli﻿e﻿ i﻿demoni﻿nel﻿collegio﻿di﻿Clermont,﻿nella﻿Parigi﻿delle﻿
guerre﻿di﻿religione,﻿che﻿esce﻿a﻿stampa﻿nel﻿1605﻿come﻿Traité des anges et de-
mons;﻿nel﻿1589﻿il﻿già﻿citato﻿Peter﻿Binsfeld,﻿allievo﻿dei﻿gesuiti﻿al﻿Germanicum﻿
di﻿Roma,﻿pubblica﻿il﻿Tractatus de confessionibus maleficorum et sagarum,﻿
che﻿diventa﻿un﻿punto﻿di﻿riferimento﻿nella﻿procedura﻿giudiziaria﻿contro﻿la﻿stre-
goneria;﻿all’epoca﻿nella﻿stessa﻿città﻿è﻿in﻿atto﻿da﻿qualche﻿anno﻿una﻿straordi-
naria﻿ondata﻿di﻿processi﻿che﻿ha﻿il﻿suo﻿fulcro﻿nel﻿collegio﻿della﻿Compagnia,﻿
dove﻿viene﻿più﻿volte﻿ascoltato﻿un﻿bambino﻿che﻿sostiene﻿di﻿avere﻿partecipato﻿
al﻿sabba﻿e﻿le﻿cui﻿deposizioni﻿servono﻿alla﻿messa﻿in﻿stato﻿d’accusa﻿di﻿numerose﻿
streghe﻿e﻿stregoni;﻿nel﻿1590﻿il﻿padre﻿Gregório﻿de﻿Valencia,﻿autorevole﻿teolo-
go﻿dell’università﻿di﻿Ingolstadt,﻿stende﻿per﻿il﻿duca﻿di﻿Baviera﻿Guglielmo﻿v﻿un﻿
memoriale﻿per﻿la﻿repressione﻿del﻿maleficio﻿che﻿fornisce﻿le﻿basi﻿teologiche﻿e﻿
giuridiche﻿per﻿la﻿prima﻿grande﻿ondata﻿di﻿processi﻿bavaresi;﻿nel﻿1599,﻿infine,﻿
esce﻿la﻿prima﻿edizione﻿delle﻿Disquisitiones magicae﻿del﻿padre﻿Delrío,﻿senza﻿
dubbio﻿il﻿più﻿autorevole﻿e﻿diffuso﻿trattato﻿demonologico﻿dell’età﻿moderna33.
In﻿tutto﻿questo,﻿mentre﻿Roma﻿non﻿si﻿pronuncia﻿ufficialmente﻿al﻿riguardo,﻿
il﻿mondo﻿del﻿soprannaturale,﻿con﻿i﻿suoi﻿pericoli﻿e﻿ le﻿sue﻿potenze,﻿ incombe﻿
sulla﻿società﻿degli﻿uomini﻿come﻿mai﻿prima﻿era﻿accaduto.﻿Maldonado﻿stabi-
lisce﻿un﻿collegamento﻿diretto﻿fra﻿il﻿dilagare﻿dell’eresia﻿e﻿la﻿moltiplicazione﻿
dei﻿casi﻿di﻿stregoneria﻿e﻿possessione;﻿tanto﻿in﻿Francia﻿quanto﻿in﻿Germania﻿gli﻿
esorcismi﻿diventano﻿grandi﻿rituali﻿pubblici﻿nei﻿quali﻿è﻿regolarmente﻿denun-
ciata﻿l’alleanza﻿fra﻿i﻿demoni﻿e﻿le﻿schiere﻿ereticali;﻿come﻿già﻿detto,﻿le﻿streghe﻿
si﻿qualificano﻿sempre﻿più﻿come﻿una﻿setta﻿giurata﻿di﻿nemici﻿dello﻿Stato﻿che﻿
seminano﻿distruzione,﻿morte﻿e﻿malattia.﻿La﻿costruzione﻿di﻿un﻿nuovo﻿diritto﻿
criminale﻿contro﻿il﻿maleficio﻿e﻿la﻿teorizzazione﻿delle﻿logiche﻿che﻿governano﻿
l’immateriale﻿diventano﻿così﻿un’urgenza﻿teorica﻿e﻿politica﻿della﻿quale﻿i﻿gesu-
iti,﻿e﻿fra﻿questi﻿anche﻿il﻿padre﻿Thyraeus,﻿si﻿fanno﻿carico.
ABSTRACT
L’articolo analizza l’opera del teologo gesuita tedesco Peter Thyraeus 
(1546-1601), e in particolare il suo De﻿variis﻿tam﻿spirituum,﻿quam﻿vivorum﻿
hominum﻿prodigiosis﻿ apparitionibus, del 1594, un lungo trattato sulla ca-
sistica di fenomeni occulti che comprende le apparizioni di spettri, demoni 
e immagini di persone viventi, nonché gli strepiti notturni che affliggono i 
33﻿Rinvio﻿al﻿proposito﻿a﻿F.﻿Motta,﻿Evidence, Truth, and Sovereignty in Late 16th Century Demon-
ological Literature,﻿in﻿«Forum﻿Historiae﻿Iuris»,﻿April﻿4,﻿2016,﻿url:﻿<http://www.forhistiur.de/2016-
04-motta/>﻿(05/19).
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luoghi infestati da spiriti. Il tema conosce una notevole fortuna nella tratta-
tistica teologica europea, di matrice sia cattolica che protestante, tra la fine 
del xvi e l’inizio del xvii secolo, in un contesto in cui le epifanie demoniache 
e la credenza nelle streghe entrano con forza nel dibattito politico-religioso.
The article analyzes the work of the Jesuit theologian Peter Thyraeus 
(1546-1601), and especially his De﻿variis﻿tam﻿spirituum,﻿quam﻿vivorum﻿ho-
minum﻿prodigiosis﻿apparitionibus (‘On the different and marvellous appa-
ritions of spirits and living men’, 1594), a lenghty treatise on occult pheno-
mena stretching from the apparitions of ghosts, demons and images of living 
persons to the nocturnal noises afflicting the haunted places. This issue gai-
ned indeed widespread interest in European theological literature, both in 
Catholic and Reformed areas, between late 16th and early 17th century, in 
a cultural context that witnessed the heavy presence of demonic epiphanies 
and witch beliefs in the political-religious debate.
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